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ABSTRAK
Earning managemen (manajemen laba) adalah suatu tindakan manajer dalam melakukan intervensi dalam
proses pelaporan keuangan yang berkaitan dengan menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan pada
pihak eksternal yang bertujuan untuk memperoleh keeuntungan pribadi untuk menajer.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh acid test ratio, inventory turnover, total assets
turnover dan return on asset. Manajemen laba diukur dengan discretionary accruals menggunakan Modified
Jones Model. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2008-2010. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan periode 2008-2010.
Berdasarkan metode purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 60 perusahaan. Alat analisis
yang digunakan adalah SPSS.
Hasil analisis dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa:  Acid test ratio tidak berpengaruh signifikan
terhadap earning after tax, inventory turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap earning after tax, total
asset turnover berpengaruh negatif dan signifikan terhadap earning after tax,  return on asset berpengaruh
positif dan signifikan terhadap earning after tax. 
Kata Kunci : Earning managemen, Acid test ratio, inventory turnover, total asset turnover, return on
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ABSTRACT
Earnings management is a manager`s actions in intervening in the financial reporting process related to
raising or lowering reported earnings on external parties that aim to obtain personal gain for menajer.The
purpose of this study was to examine the effect of acid test ratio, inventory turnover, total asset turnover and
return on assets. Earnings management is measured by discretionary accruals using the Modified Jones
Model. The population in this study is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in
2008-2010. Data were obtained from the 2008-2010 financial statements. Based on purposive sampling
method, samples obtained by 60 companies. Analysis tool used was SPSS.Results of analysis using SPSS
showed that: Acid test ratio does not significantly influence the earnings after tax, inventory turnover no
significant effect on earnings after tax, total asset turnover and a significant negative effect on earnings after
tax, return on assets and a significant positive effect on earnings after tax.
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